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RESUMEN
El proyecto El Mercado Gastronómico se encuentra ubicado en 
la ciudad de Barranquilla, más específicamente en el sector 
del malecón. Este proyecto es una continuación de lo 
planteado durante el Taller de Ciudad III (2020-01), en el 
cual se realizó una propuesta para el desarrollo de un nuevo 
equipamiento que aporten mejoras a nivel social y de 
infraestructura aprovechando las cualidades comerciales del 
sector.  
Actualmente el sector se proyecta como un lugar de interés no 
solo por estar proyectado como una centralidad, sino también 
por los diferentes proyectos ejecutados por el gobierno 
actual, que prometen un mejoramiento integral de este.
Este proyecto surge con la necesidad de crear un nodo 
estratégico, para integrar los diferentes equipamientos 
propuestos y a su vez permitir la reactivación del sector 
en el ámbito social, mejoras a nivel de infraestructura 
manteniendo la cultura de las plazas de mercado. 
Para la realización de este proyecto nos apoyamos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y también de un 
extenso estudio del sector a intervenir para así tener un 
aproximación real del tipo de proyecto que se iba a 
realizar. Se realizaron encuestas para determinar las 
necesidades mas inmediatas de los usuarios del sector y 
así poder brindarles una solución adecuada. De esta manera 
se logro realizar una propuesta que cumpliera con las 
necesidades de los usuarios y a su vez que aportara al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes , así 
como también volver este sector un atractivo turístico. 
PALABRAS CLAVES: Integrar, Mercado, Sector, Social
ABSTRACT
The Gastronomic Market project is located in the city of 
Barranquilla, more specifically in the Malecón sector. This 
project is a continuation of what was proposed during the 
City Workshop III (2020-01), in which a proposal was made for 
the development of new equipment that provides improvements 
at a social and infrastructure level, taking advantage of the 
commercial qualities of the sector. 
Currently the sector is projected as a place of interest not 
only because it is projected as a centrality, but also 
because of the different projects carried out by the current 
government, which promise a comprehensive improvement of it.
This project arises from the need to create a strategic 
node, to integrate the different proposed facilities and 
at the same time allow the reactivation of the sector in 
the social sphere, improvements at the infrastructure 
level, maintaining the culture of the market places. 
To carry out this project we rely on the Territorial 
Organization Plan (POT), and also on an extensive study of 
the sector to be intervened in order to have a real 
approximation of the type of project to be carried out. 
Surveys were carried out to determine the most immediate 
needs of the users of the sector and thus be able to 
provide them with an adequate solution. In this way, it 
was possible to make a proposal that would meet the needs 
of the users and at the same time that would contribute to 
the improvement of the quality of life of the inhabitants, 
as well as making this sector a tourist attraction.KEY WORDS: Integrate, Market, Sector, Social
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El presente trabajo de investigación,gira en torno a las problemáticas, urbanísticas, sociales y 
comerciales a las que hace frente la ciudad de Barranquilla. 
De inicio se aborda de manera general la historia y antecedentes del tramo entre Siape y la loma. 
Posteriormente, se analizan los principales aspectos a nivel del POT. Asimismo, se hace una síntesis tipo 
DOFA para determinar la situación general del lugar.  
Ademas,se proponen mejoras a nivel social y de infraestructura, aprovechando las cualidades comerciales y 
la variedad de equipamientos presentes en el barrio proyecto. Tomando como base principal la solución de 
un master plan en el que se ve involucrado ‘’El Mercado Gastronómico’’.  
El motivo principal por el cual realizar este proyecto es el crecimiento desproporcionado de los mercados 
de la ciudad en general, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo y la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida de las personas que hacen uso de estos lugares (visitantes y comerciantes). 
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ANÁLISIS DEL SECTOR
Siape - Malecón - La Loma
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El área de estudio se encuentra ubicada en la localidad 
Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, 
Colombia.
El sector abarca la zona existente 











Las encuestas arrojan resultados negativos a la hora 
de tratarse de actividades culturales y de 
esparcimiento para la comunidad.  Con   la poca 
actividad  cultural también existe  la  falencia a 
nivel  de espacios  propicios  que conlleven a 
realización  de dichas actividades, así mismo se 
revela una gran inseguridad por parte de los usuarios  
hacia todo este sector de la ciudad.
CONCLUSIÓN RESULTADOS PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR
El sector presenta problemas de inseguridad 
sobre todo en horas de la noche ya que se 
encuentra fuera de uso y el alumbrado público 
no es suficiente, por lo cual muchas fachadas 
de la industria se convierten en foco de 
inseguridad. Adicionalmente se encuentra el 
problema de movilidad ya que el sector no esta 

































Crear un nodo estratégico para CONECTAR e integrar los diferentes equipamientos como forma de master plan 
y de esta misma forma complementar aquellos existentes en el sector tales como Caimán del Río. a través 
de la realización de una propuesta de diseño de un Mercado Gastronómico.  
De esta misma forma, RECUPERAR la identidad gastronómica de la ciudad apoyado en un Mercado gastronómico 
desarrollado junto amplias ZONAS VERDES publicas.  
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1.Aumentar el turismo gastronómico. Posesionando el Mercado Gastronómico como un lugar de atracción 
turística a nivel nacional e internacional de la mano con los espacios públicos verdes como recurso 
para mejora de la calidad de vida. 
2.Proporcionar mejoras a nivel social y de infraestructura.  
3.Aprovechar las cualidades comerciales y poca variedad de equipamientos presentes  
en la zona. 
4.Ofrecer a la comunidad alternativas de empleo para el crecimiento económico del sector. 
5.Minimizan impactos de Urbanización. Una ciudad dotada de espacios arbolizado convenientemente, enaltecen 
el valor de las ciudades puesto que tienen una relación directa en los beneficios ambientales atrayendo 
persistentemente al habitante urbano, logrando un equilibrio entre lo natural y lo edificado, 
propiciando ecosistemas urbanos equilibrados.  
6. Recreación física y mental. Los espacios verdes públicos son importantes lugares para recreación puesto 
que aportan beneficios psicológicos relevantes para la población, permitiendo el intercambio y 





Se identifica un sistema de transporte vehicular y 
una ciclovía sobre la calle 72 y el malecón. El lote 
cuenta con dos vías de acceso cercanas, siendo estas 
la ampliación de la calle 72 que se encuentra en 
excelente estado y la calle 69 que actualmente se 
encuentra destapada.El espacio público más cercano 
es el Gran Malecón. 
En este sector existen varios elementos que 
conforman la imagen urbana, en cuanto a los hitos se 
caracterizan de acuerdo a la percepción que tienen 




Las actividades que se perciben en su mayoría son 
actividades industriales y automotriz por la 
cercanía a la via 40, actividades culturales y 
recreativas por el zoológico y así mismo por la 
nueva av. del Río donde podemos encontrar sitios 
recreativos y gastronómicos. 
Se observa que la vegetación existente se encuentra 
ubicada en su mayoría en los patios interiores y 
jardines exteriores de las viviendas de las zonas 
residenciales. 
Por otro lado, se observa que la arborización en el 



















La planificación integral de las propuestas fue el proceso para determinar los cambios y aspiraciones 
con respecto a  el MASTER PLAN en términos de desarrollo, y asimismo cubrir todas las necesidades o 
problemáticas presentadas en el sector. 
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PROPUESTA
Para una mejor ejecución del Master 
plan se propuso de manera grupal la 
reorganización de las manzanas que de 
alguna manera intervenían en el 
desarrollo de la propuesta. Como 
primera medida se reorganizaron las 
manzanas en base a la reticula 
existente y se propusieron nuevas vías 
de acceso vehiculares y peatonales, así 
promover la CONEXIÓN con este lado de 
la ciudad. 
Asimismo, se propuso el desarrollo de 
los proyectos de forma longitudinal 
para establecer relaciones entre los 
mismos. En base a la investigación del 
sector se plantean un Mercado Cultural, 
un Museo y un Mercado Gastronómico como 
respuesta a la problemática analizada.  
El Master plan también contara con un 
espacio netamente de parqueos para un 















El lote escogido para desarrollar este proyecto se encuentra 
ubicado sobre la Avenida del Río.En su entorno inmediato observamos 
equipamientos turísticos como el Malecón donde encontramos el 
Caimán del Río, el Centro de convenciones Puerta de Oro y la futura 
rueda de Chicago. 
Por una parte, su ubicación geográfica juega un papel importante 
por su cercanía al rio magdalena y al momento de desarrollar el 
proyecto podría tomarse como elemento de interés y esta seria una 
oportunidad para atraer a los ciudadanos para su participación y 
apropiación del Mercado Gastronómico.   
Por otro lado, considero que elementos como la via 40 y el Rio 
Magdalena son focos de inversión por parte del sector privado lo 
que incrementaría el desarrollo del sector mejorando factores como 
la seguridad, calidad de vida y movilidad. Como consecuencia de 
esto, los usuarios que van a frecuentar este sitio en su mayoría 
van a ser familias compuestas por niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad. 




La gastronomía de Barranquilla es amplia y variada, 
gracias a la mezcla de culturas que aportan 
diversidad y sabor en sus platos, destacando sobre 
todo la influencia caribeña.  
La cocina de Barranquilla y sus alrededores, surge 
del gran choque cultural que trajo consigo el 
descubrimiento de nuestro continente por parte de 
los europeos. La llegada del blanco y luego la del 
africano, produjo no solo el surgimiento de una 
nueva raza, sino alegres aires musicales, una 
cultura con rasgos muy particulares, novedosas 
formas de lenguaje y, por supuesto, la introducción 
de ingredientes desconocidos que dieron origen a 
una culinaria interesantísima. Los europeos nos 
legaron el ganado, los cerdos, las gallinas, el 
cilantro, el ajo, la leche, el arroz, las 
aceitunas, las cebollas, los cítricos, la caña y el 
trigo. África nos trajo el coco, el café, el millo, 
el sorgo, el plátano, la calabaza, el melón, el 
tamarindo, el banano y el ñame. A su vez, América 
empezó a exportar al mundo sus muy variados 
productos, los cuales se integraron de inmediato a 
las preparaciones ya existentes, perfeccionándolas. 
Entre los platos típicos hay que destacar el arroz 
blanco, el arroz de lisa, el arroz de coco, arroz 
con camarones, arroz frijol de cabecita negra, el 
bocachico en cabrito, el pescado frito, sancocho de 
guandú con carne salada, la butifarra; los bollos 
de yuca, limpio, de mazorca y de angelito; la arepa 
de huevo, las carimañolas, las empanadas. 
GASTRONOMÍA
No obstante, la ciudad se destaca por su variada 
oferta gastronómica, en Barranquilla puedes 
encontrar una alta variedad de restaurantes que van 
de la cocina típica o criolla hasta la cocina 
contemporánea, influenciada por las nuevas 
tendencias internacionales, entre las cuales se 
destacan  la sirio-libanesa, la china, la japonesa, 
la brasileña, la peruana, la francesa, la italiana, 
la española, la comida de mar, la comida rápida, la 






La figura de los espacios verdes públicos en la 
ciudades, no s ó lo cumplen con una funci ó n 
ornamental, sino que ayudan a optimizar la calidad 
del aire correspondiendo que una significativa 
proporci ó n de Oxido de Carbono (CO2) genera 
oxigeno, el cual toma el papel de moderador de 
intercambio de aire, calor y humedad en el paisaje 
urbano; al mismo tiempo que pasa a tomar un papel 
perceptual- paisajístico que participa como deleite 
visual y por consiguiente mejora la calidad de vida 
urbana. 
Los beneficios ambientales que resultan de los 
espacios verdes son diversos, otorgando intangibles 
mejoras a los habitantes, por lo cual la 
Organizaci ó n Mundial de la Salud (OMS) los 
contempla considerando como una recomendación 
ineludible para una mejor calidad de vida urbana, 
que la ciudades deberán cumplir mínimamente con 9 
m2 de áreas verdes por habitante, cifra que a su 
vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
indica que corresponderán contar con una superficie 
no menor de 12 m2 de áreas verdes por habitante, 
todo ello con el fin de brindar la normatividad 
necesaria para proteger la permanencia y equilibrio 
de la calidad de vida de los habitantes en la 
ciudades, puesto que día con día, estos espacios 
verdes se convierten en lugares olvidados.
ESPACIO PÚBLICO VERDE
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Las innovaciones del paisaje urbano suple los 
espacios verdes de carácter público por pavimentos 
urbanos, propiciando con ello islas de calor dentro 
de la ciudad, donde el aumento de la temperatura es 
inherente conforme a su proceso de desarrollo 
urbano, incrementándose en promedio de 4 a 6 grados 
centígrados en el día y por la noche hasta 10 
grados centígrados (Anaya 2008), causando efectos 
desfavorables para el medio ambiente, pero ante 
todo mostrándose perturbada la sociedad, quien toma 
un papel estelar, pasando a ser la primera afectada 
dada la sensación térmica y alta humedad ambiental 
de la ciudad (caso de estudio Mazatlán, Sinaloa) 




Los espacios públicos verdes en la ciudad de 
Barranquilla, más específicamente en el sector de 
el Malecón han traído consecuencias tangibles ya 
que han cambiado los espacios públicos verdes por 
pavimentos urbanos, propiciando con ello islas de 
calor,donde el aumento de la temperatura es 
inherente conforme a su proceso de desarrollo 
urbano, incrementándose en promedio de 4 a 6 grados 
centígrados en el día y por la noche hasta 10 
grados centígrados (Anaya 2008), causando efectos 
desfavorables para el medio ambiente, pero ante 
todo mostrándose perturbada la sociedad, quien toma 
un papel importante, pasando a ser la primera 
afectada dada la sensación térmica y alta humedad 
ambiental de la ciudad puesto que tiende a sentir 
mayor efecto del calor. 
Las consecuencias son fundamentalmente tangibles ya 
que Barranquilla es una ciudad de clima cálido-
húmedo, dado a que el habitante urbano muestra un 
alejamiento por los espacios abiertos debido a que 
no le brindan confort termino y no le permite 
realizar sus actividades de la manera mas cómoda 
posible, apartándose con ello del espacio público.
ESPACIO PÚBLICO VERDE
La cocina del Caribe, llena de color, es una 
integración de la herencia culinaria indígena, 
africana y española. La costa Caribe ha recibido 
viajeros de todo el mundo, lo cual ha enriquecido 
su cocina con influencias como la árabe y en 
menor medida la italiana, inglesa, china e india. 
Esto demuestra que la gastronomía enriquece y 
promueve la diversidad cultural vinculada a la 
comida y contribuye a darle valor a la ciudad de 
Barranquilla como destino turístico.  
En Barranquilla hay muy pocos restaurantes de 
comida típica local en toda su dimensión: que 
realmente tengan una muestra de platos (más allá 
de los 3 ó 4 platos más recurrentes). 
Por ejemplo, para un turista la experiencia 
gastronómica en Barranquilla, aunque grata, no es 
uno de sus grandes intereses y se queda corta 
frente al encanto que generan otros atractivos de 
la ciudad como el carnaval, la calidez de la 
gente, la música entre otros. 
Estos últimos atractivos casi siempre superan las 
expectativas del viajero, mientras que la comida 




El Mercado de San Miguel, ubicado en la plaza del mismo nombre, 
junto a la Plaza Mayor de Madrid (España), es un mercado de 
titularidad privada cuya característica más remarcable es que 
conserva su estructura original de hierro de principios del siglo 
XX.1 Tiene dos plantas y una superficie de 1.200 metros cuadrados. 
Localizado en el centro del Madrid histórico y con más de 10 
millones de visitantes al año, el Mercado de San Miguel es el 
templo gastronómico de la ciudad de Madrid, la esencia 
contemporánea de todos los rincones de la gastronomía española. 
Desde el mejor jamón ibérico hasta el marisco más fresco llegado 
diariamente de Galicia, los arroces mediterráneos o los quesos más 
especiales de Castilla, Asturias o País Vasco. Productos y vinos 
de primera calidad que llegan de todos los rincones de España. 
Inaugurado en mayo de 1916 como mercado de abastos,   en mayo del 
2009 pasa a convertirse en el primer mercado gastronómico. Durante 
2018 el mercado experimenta un periodo de consolidación de gran 
parte de su contenido gastronómico. 
Actualidad: Lugar gastronómico 
Para evitar su defunción, un grupo de particulares con intereses 
arquitectónicos, gastronómicos y pertenecientes a diferentes 
ámbitos culturales y sociales han formado la sociedad: El 
Gastrónomo de San Miguel, actual dueña mayoritaria del mercado. Su 
objetivo es resucitar y mejorar su actividad tradicional creando 
un mercado que tiene como referencia el de La Boquería de 
Barcelona; con una oferta centrada en productos de gran calidad, 
alimentos de temporada, asesoramiento gastronómico, posibilidad de 
probar aquello que va a formar parte de la cesta de la compra, 
comer de picoteo o tomándose tiempo, con la ventaja de horarios 
flexibles. Dar nuevos aires a la gastronomía madrileña, española e 
incluso, internacional. Pero además, El Gastrónomo de San Miguel 
quiere formar parte de la agenda madrileña de eventos realizando 
diferentes actividades relacionadas con el ocio y la cultura, 
ayudando a revitalizar el casco antiguo de la capital. 
El 13 de mayo de 2009 reabrió sus puertas.
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El Mercado Gastronómico 
o f r e c e e s p a c i o s d e 
recreación para los niños. 
En este se encuentran 
piezas y jardines donde 
pueden realizar actividades 
al aire libre. 
El mercado se encuentra 
desarrollado un 50% en 
p r i m e r a p l a n t a , 
p e r m i t i é n d o l e s u n a 
accesibilidad a través de 
todos los espacios además se 
encuentran espacios de 
reposo exteriores como 
jardines y plazas. 
El Mercado gastronómico 
o f r e c e r á r e s t a u r a n t e s 
típicos de la ciudad que 
brinden una experiencia 
para los turistas que lo 
visiten.
Además de las actividades 
d i u r n a s c o m o l o s 
restaurantes, también se 
encontraran bares abiertos 
durante la noche.
En este mercado se crean 
espacios como la plaza 





Este Mercado va beneficiar 
a los comerciantes ya que 
c o n t a r a n c o n e s p a c i o s 
dignos para ofrecer sus 
productos a la vista y 






1.Se tuvieron en cuenta los 4 
posibles puntos de acceso al lote 
y según la reticula que forman las 
vías cercanas se conformo un 
rectángulo como base.
2. Se duplico la forma para 
obtener más área y de cierta forma 
d i v i d i r l a s a c t i v i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s  d e l a s 
actividades del mercado.
3. Se hizo un desfase del volumen 
para obtener terrazas en la 
segunda planta y aprovechar la 




ÁREA: Se disponen de 20.000 mts2 para el desarrollo del 
proyecto y de estos, 3.890 mts2 están destinados para la 
edificación.
MOVILIDAD:Se tienen en cuenta las vías de acceso al lote y 
se plantea una pavimentación de la calle 69 como acceso 
principal al lote tanto vehicular como peatonal.
MOVIMIENTO: Las circulaciones que se establecen responden 






2. Al exterior, se plantea un 40% de zonas duras y un 60% de zonas 
blandas.
1. Teniendo en cuenta las zonas blandas y duras propuestas, se 
plantea una serie de circulaciones exteriores para el desarrollo 
de diferentes actividades. 
3. En cuanto a los accesos, se juega con la geometría del lote y se 
establecen los diferentes puntos de acceso al lote.
CIRCULACIONES
ACTIVACIÓN DE LOS ACCESOS




Los arboles de cierre son los que se encuentran ubicados en 
los extremo con ellos se busca una permeabilidad natural. Esto 
a través de grupos compactos de arboles.  
OTROS 
Con la ubicación y alineación estratégica de los arboles se 
consiguen efectos visuales y de paisaje como el realce de 
espacios importantes como el edificio. 
Con la ubicación estratégica de los arboles y la alineación de estos 
se logra el efecto de direccionalidad a través del exterior e 
interior del proyecto.  
MASA VERDE  
Los arboles de masa verde son aquellos que están formados y ubicados 
en grupos compactos sean de una misma especie o combinados con el 
fin de crear zonas de ambientes de sombras y confort térmico. 
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
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Espacio diseñado para agrupar diferentes 
restaurantes típicos de la cocina Barranquillera. 
Este espacio se convierte en un punto de encuentro y 
permanencia al interior del proyecto,
PLAZOLETA DE COMIDAS MARKET
BARES Y CAFÉS VIVEROS Y ZONAS VERDES
El objetivo principal del Mercado Gastronómico es 
reactivar el comercio de alimentos y productos de 
primera necesidad de una forma más organizada. El 
área de mercado se encuentra dividido en 3 subsanas: 
frutas, verduras, carnes y pescados, granos.
Con el fin de reactivar el dinamismo del sector, 
también se proponen espacios de uso nocturno en 
donde se ofrecen diferentes ambientes para el 
consumo de alimentos y bebidas.
los jardines, áreas verdes y viveros se proponen con 
el objetivo de incentivar a los visitantes a tener 





PLANTA DE CIMENTACIÓN 
PLANTA DE CUBIERTA 
DETALLE DE ESCALERAS 
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Cocinas abiertas y a la vista del público, No 
se permiten divisiones, todo pasa frente a tus 
ojos. En cuanto a las sillas se ubican según 
el lineamiento de diseño de la marca.
Con respecto a la tipología de ventas se 
ubican paneles principalmente para la venta 
de frutas y verduras, también permiten ser 
retirados con facilidad para darle otro uso 
al espacio.
Los locales tipo isla que se encuentran en el 
centro del espacio y cuentan con 4 fachadas 
según su ubicación, son destinados para el uso 
nocturno tipo bar.   
TIPOLOGÍA 1 - CONSUMO TIPOLOGÍA 2 - VENTA
TIPOLOGÍA 3 - TEMPORALES TIPOLOGÍA 4 - ISLA
E n e l M e r c a d o G a s t r o n ó m i c o t a m b i é n 
encontraremos diferentes tipos de ventas 
temporales para darle oportunidad a todas las 
microempresas que hagan parte de el mercado. 
ILUMINACIÓN
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ILIMUNACIÓN DE BARRAS 
Se ubica iluminación colgante sobre las 
barras de los bares, estas lamparas 
deben ser con luz cálida como lo indica 
l a n o r m a y g a r a n t i z a n d o b u e n a 
iluminación.  
ILIMUNACIÓN DE PLAZAS 
Se establecen lamparas colgantes de este 
tipo para ciertos puntos importantes 
dentro del edificio como la plazoleta de 
comidas, con el fin de darle un ambiente 
diferente a la zona.
MOBILIARIOS
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MOBILIARIO TIPO 1  
La función principal de estos es para los 
grupos grandes de personas que nos 
visitarían
MOBILIARIO TIPO 2 
Este mobiliario esta inspirado en el 
carnaval de Barranquilla, resaltando sus 
colores. 
MOBILIARIO TIPO 3 
A lo largo y ancho del edificio se 
distribuyen mobiliarios de descanso sobre 
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